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PREGÓ FESTA MAJOR DE SANT MART~ 2007 
11 DE NOVEMBRE 
José Mipel Gallego Tobajas 
Un dia al comencament de setembre, aviat fari a prop de quaranta anys, 
em trobava jo en aquesta placa per entrar a I'Ajuntament, i al portal hi havia 
una nena petita jugant. 
Se m'apropa i em diu: 
-?Quién eres? 
Jo  Ii vaig respondre: 
Soy el nuevo maestro 
La nena em va mirar de dalt a baix, va fer un somriure i va marxar cor- 
rent, al temps que cridava: 
-Salvador, Salvador ... el teu mestre nou ja ha arribat. 
Al moment vaig pensar: aixo si que és comencar amb bon peu, aquesta 
nena, a la seva manera, és la primera del poble en donar-me la benvinguda. 
Per tant si algú de vosaltres no em coneixia, ja sap qui sóc: 
-Sóc, "El Mestre". Aixb sí, JUBILAS.. . . . . 
Una vegada ja m'he presentat ... us pregunrareu ... Que fa aquí? 
Us explico: 
Com que aquest any 2007 fari 50 anys que es van inaugurar les Escoies 
Teresa Manero, els d'aquesta casa on estem "'UAjuntamentn o més ben dit, 
les autoritats, han cregut apropiat que el mesue, qui era el que més temps 
passava a I'escola ... (en el meu cas, fins i tot hi vivia), alguna cosa podria expli- 
car-nos dels darrers quaranta anys ... i ja que és aquí, es podria aprofitar i que 
fes el pregó de la festa major. 
Així doncs aquí em teniu, en primer lloc per intentar fer-vos recor- 
dar apestes petites histories viscudes durant els anys que heu (hem) passat a 
I'escola i també per anunciar-vos que cornencen les festes de Sant Martí, el 
nostre patró. 
Ara perdoneu-me, perb voldria dirigir-me d'una forma especial a tots 
aquel1 que d' alguna manera, hem viscut a i per les "Escoles Teresa Nlanero" 
Als altres, uc demano que feu el mateix, perb a la vosua escola, alla on 
aniveu de petits. 
Cerrad u n  momento los yosy  retroceded.. . 20; 30; 40 años.. .. Lo veis.. .. La 
escuela.. . . el edzfüio de arcos.. . .., las clases.. . los maestros.. . . los compañeros.. ... 
Empecemos.. .. pasemos lista: 
Pere.. . Luis.. ... Carmen.. . M a r t i . .  Cristina.. .. Paquita.. ... 
Añadid ahora vuestro nombre.. .. También vosotros estabais all i  
Vosaltres, els que no vivíeu al poble, feu el mateix, recordant la vostra 
escola ... eis vostres mestres .... els vostres companys ... 
Seguimos.. . No tengáis en menta el año en que ocurrió, eso es lo de menos. 
Septiembre: volvemos al cole.. . los maestros os vamos recibiendo. 
Doña Mariana.. . Don Miguel.. . Yo m i m o . .  . Y más tarde a losparvulitos.. . 
La Camze. 
Encara ara, continuen fent-ho igual que sempre les senyoretes ... 1'An- 
gels.. . la Maria.. . la Vicb..  . 
Entramos en la clase y recordamos: 
La pizarra pintada en la pared, el mapa mundi de colores, los pupitres donde 
nos sentábamos con nuestro compaRero de mesa, los libros, cuadernos y lápices de 
colores ... y los recreos... pero antes de salir al patio ... la leche ..... la leche de los ame- 
rica?zos.. . 
Suposo que si canvien els noms, la vostra escola era identica a aquesta. 
Ara douem quatre pinzellades inconnexes i sense relació al temps de com 
era la vida en aquella escola. Allb que podríem anomenar... RECORDS.. . 
Comencem per la seva inauguració.. . 
Los mas mayores quizá recordéis la inauguración del edzfiio central, el de los 
porches, lo que podríamos llamar la auténtica Teresa Manero, h q  bibliotecay Centre 
dZEstudis. 
Los demás recordamos la inauguración de los otros dos edifici0.s: el "delsgrans" 
y ya más reciente, hará unos treinta años, el de los paruulitos. 
Com passa el te~nps!!!! 
Recordad el lugar donde os sentabais ... a vuestro compañero de mesa... vuestros 
trabajos ... los cuadernos de operaciones ... de caligrafa ... de dibwo ... vuestras redac- 
ciones ... 
RecordáZr los partidas de volei. Donde los recreos duraban cinco minutos más o 
menos, dependiendo si el equipo del "mestre" iba ganando o perdiendo. 
No  solo eso, también participamos en las Olimpiadas, (escolares claro), e incluso 
creo recordar que se ganaron algunas medallas. 
1 per Nadal, l'arribada dels patges. 
Los ojos como p.latos en los mLás peqz~elaar e ilzrrióia en los d e m h  re$+adas en 
SUS caras. 
Lloros, sustos, recelos ... pero todos con su carta en la manita para que los Reyes 
les trajeran ... ; que se yo.! 
H y  todavia me asombro, al ver las mimas caras, la mima ilusión y . . . "los 
mimos niños" acercarse al paje ... 
1 "els pessebres vivents" 
Aquellos que representabais primero en el patio y más tarde en la Placa de 
1'Església y en que los vestidos iban pasando de unos a otros y de año en año, para 
hacer de pastor, lavandera, Virgen o San José ... 
Incluso aquel que hicisteis de cerámica y que supongo aún os menan aquellas 
palabras d'en Mam' "Palillo": 
Nen, aixb ho fas molt bé ... "collonut" 
Y Sant Nicolau ... Todos con su g o m  de obispo y la espada de madera ... 
Cómo era? 
San Nicolás varón bendito 
Protector deJesucristo. . . 
Y hala, a pasar por todo el pueblo, para ver si caia algo.. . 
Para hacer una cazuela 
De los niños de la escuela.. . . 
Pero si recuerdo algo en especial, fueron aquellos primeros viajes de fitz de 
curso.. . 
Primero su preparación, el sitio adonde ir.. . la rifa, para sacar algún dineri- 
llo.. . permisos.. . grupos. . . . y por fin, el gran dfa. . . 
Para algunos era la primera vez en salir solos de casa, sin los padres y para 
otros ver por primera v a  la nieve ... para otros.. . 
Todavía no sé, el porqué de tantas veces a 3aca.. . Seria porque ya teníamos 
preparado de un año para otro el itinerario, los trabajos a hacer: 
O quizá no era eso. 
Y el Carnaval.. . Cuando se pudo volver a celebrar y en la escuela había que 
inventar el difiaz y cada uno hacia lo que podía. 
Hasta hoy que es un verdadero espectáculo de música y colores y son tantos y 
tantos los alumnos que llenan el patio del nuevo cole. 
Y nuestro espirim ecológico ... 
"El dia de l'arbre". Ayudados por los mayores y en los sitios preparados.. . 
cada uno a plantar m árbol. Antes concurso de dibujo y más tarde y ya con toda la 
familia "Festa de Polla d'Altafullan 
1 per Sant Josep: 
jArr6s a Sant Antoni! ... Avui ens portarien a t o s  detinguts per fer foc 
al bosc. 
Pero.. . ;Que grandes cocineros! . . . ;Que preparaciones! ;Que artistas! 
No recuerdo que a nadie le sentase mal. 
Además, todos con medalla.. .. A la paella más original.. .. A la mejor presen- 
tación.. . a la de mejor aspecto.. .. 
De sabor.. . todas buenhimas. 
Por fin, se acaba el curso.. . 
Festival en las escaleras de la entrada. Cada p p o ,  se preparaba, ensayaba, 
discut?~ .. . y por fin.. . salía . . . lo que salia. 
Pero todos ponían lo mejor de si mimos. 
Canciones de los pequeños, bailes, teatro.. .. Los p p o s  ')unkn que cada año 
proiiferaban. 
iQuéguapos que están? Decíán las madres y abuelas que eran las espectado- 
ras. 
Ahora quisiera tener un recuerdo para todos los que formaron parte de esta 
"Escola"; profeores, alumnos, padres, y también dar las gracias a los que de alguna 
manera y desde fiera, han prestado su ayuda mas incondicional. A veces incluso sin 
darse cuenta, sin darle importancia. 
A los que con ilusión, trabajo y "manos': levantaron el primer edtficio, ya que 
fie hecho por vosotros a prestación personal hace JO años. 
A todos los que han formado los distintos consistorios, alcaldesy concejales, que 
a lo largo de todos estos años con ilusión, contribuyeron y contribuyen a mejorar la 
escuela. 
A los que pasaban, pasan y pasarán dando m experiencia, en conferencias, 
entreno de equipos, ayudas en viajes etc., etc.. . y que de una forma natural pasaron 
por el centro para echar una mano. 
A aquellos bachilleres, que todo ilusión, hicieron sus primeros pinitos perio- 
dhticos, y a ciclostil, (Eos medios de entonces), ayudaron a publicar aquella primera 
revista ..... Mainada - Revista de los niños de Aitafulla. 
Encara awi  per Sant Jordi, l'escola fa la revista que recull una mostra 
del treball que fan els nens a l'escola. 
A los que nos han precedido, profes, alumnos, y que ya adelantándose, algunos 
dmasiadojóvenes, nos esperan allá am'ba. 
Y por ziltimo, dejadme dar las gracias a aquellos amigos mios, que me han 
enseñado y hecho querer a este pueblo.. . 
Els Juans ... Els Jaumes ... Manolos ... Jordi ... Enric ... Sabina ... 
Amanda.. . 
Ara, deixem els records, i permeteu-me que faci de mestre i "doni la 
lliqj" (Deformació professional, diria el meu amic, Víctor). 
Voldria d'una forma molt breu, donar-vos algunes idees que serveixin 
per a reflexionar a cadascuna de les parts que formen aquesta entitat que ano- 
menem escola. 
Als alumnes en primer lloc: 
Sigueu alegres, lleials i educats. Aparteu-vos de la wlgaritat i dels mals 
hibits, pero sobretot sigueu curiosos. La curiositat ha de ser la porta que us 
porti al coneixement. 1 d'aquesta manera sereu homes i dones lliures, atrets 
por lo bonic i lo gran, capacos d'estimar, de pensar per vosaltres mateixos i 
d'anar cap als altres i abrir-se a ells. 
Ais mestres: 
Ensenyeu a viure i no sigueu solament transmissors de coneixements. 
Sigueu alegres i generosos. Obriu portes per a que els vostres alumnes, triin 
la millor o aquella que més els agradi. 
A I'entorn. A les autoritats: 
Ajudeu. Doneu en lo material el que es pugui i es necessiti. 
Pero sobretot doneu exemple, que aprenguin de vosaltres, doncs pen- 
seu que en uns anys, ells.. . seran, vosaltres. 
Ais pares: 
Sigueu com la caiiya que serveix de sostén a la planta. Ferma, erecta, 
silenciosa ... pero al costat del vostre fill, on pugui trepar, aferrar-se, us pugui 
abrasar i pugi arribar a lo més alt i si és possible us sobrepassi. 
Aixb és el que d'alguna manera forma una escala, ja que tots som en 
gran mesura, educadors. 
Acabada la part seriosa, la que hem anomenat "Els records de la Teresa 
Manero" anem a anunciar el principal motiu d'aquest pregó: 
El comencament de les Festes de Sant Martí. 
1 si volem comencar bé aquestes festes, he de preguntar-vos: 
~Esteu  preparats? tHeu fet el deures? 
Hem fer neteja, de la pols i les titaranyes del nostre cor i estem ale- 
gres. 
Hem deixat de costat, almenys durant aquests dies, les malalties, les 
penes i la tristor. 
Hem fet les bonec obres que pensivem fer. Teniu present que 
San Martíqu' era un santo 
De los de "giiena" calidad, 
Su capa con un "probe" 
Partiópor la "meta". . .. 
1 encara que no sigui tant com el sant,. . . alguna caseta.. . 
Hem dit al nous veins, que encara porten poc temps a la vila, que arri- 
ben les festes i que u n  poble és cosa de tots.. . 
Hem quedat amb els amics per a veure'ns aquests dies a l'arengada, 
l'empalmada o el hall.. .. 
Tenim la nevera plena per fer uns bons dinars, pels pares, els fills o pels 
amics que aquest dies vindran per casa. 
Castellers, preparats, bona pinya i amunt les escales. 
Gralles, a punt per anunciar per tot el poble el comencament de les 
festes. 
1 aleshores, si ja esteu preparats, que comenci la festa. 
Alegria, alegria ... 
Crideu amb mi: 
VISCA LES FESTES DE S m T T  MTÍ! 
VISCA ALTAFUILA! 
